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INIRODtIcCtON
Diycf5!§ in!c{isrc ores cienrticas han
demoMdoqu¿.lion llúo¡cs on c ¿menrocxpaz de
Pfeve¡n la ca¡ies denhl
xlimcn.or. s¡i ro'nas s.gur¡s y clcdi!¡s d¿ s¡
xdmirir¡ldff En cfe() h6h rr¿ce rlgun¡s décadir
inperab¡ cl .on.epb
$rubrnpnndipllñdnre aurenrldo 1¡ r6isrerc i¡ del
esñ¡lc ¡ l$ á.idos pr¡ucldos por las baúer as en l¡
pl¡c. dentl Nueva inverigac,oncs hrr aclrrrdo l¡
imporricir dc otos clcctx deL ¡uorum. eite en6 l¡
ft minr¡lnrióndc ld le\iotrs inichleso pre!hs! h
como s.xpffia,l,s !¿.rxiar dcrus,der núo¡
hm sldo exrersansmc crudrdrs. sin enb¡rso.
kúbiú¡ h¡ §ido morivo ¡le preocüpación er l¿
por¿§iói los pc,bles etitros.o dc\erdos $i omo
oru cleG *rundúos y n€ivos del iúor e. cro
de sdbfcdosis qüc conr ev¡rr r r. iibxic@iór lsuda
Ir¡o!ñma Nrc ona de Péven. ifi Mmiva d¿ h canes
Deo¡¡l Medi¡ me la Fl mft. iór dc lxsrldccoñsu'nd
Ilmmo, scsún er D s.0lr!s6 M s Prru ks ¿rÉdG der
progmm¿ se úrilií cl comprno liex!¡uorcsilrdo de
5odio 
^c(ullnc¡lc 
una de las más impofl¡nres
cnprEsas producrons tu §¿l dc§cx cmpL¿rr cl
hcxrnuo.oslimro de masEsio. sin eñbiso. dcl
cónpuero química ¡! se tieEtr r.ferenchs de su tr$
b eidoslisdosilóii.isy dc lcklidad
En b¡se a los conc¿p!* ¿nrcriorcs cl prcsnic
kahajo de nresis¡ció. 
'iene 
como objc'ivo cvnrú ¿r
po(¿nciál bxicoklgico ¡strdo y r¿ dos& r.Gl del
hex¡iluorosilicaro de mry.cstu cn {ninxres dc
e4sim¿ reñn mlrdoaú és d. .bscra. iores
clini.a5 c hir.Lógio6 .r láboñró¡ió. así cómo cvrlrr
l¿ .el&iói ente el incrcrenio de k dosÉ y k
seurirnx¡ 40nksdel¡borabnodividid*cn
3 erupo igú¡r¿s.r$ que fueron someudxadirenas
doris & h.x¡fl loúilictu de r¡as¡s,o.
l-or rsülla¿os dc h inyini¡¡c ón conr 6uycn
ci¿ntff].o del etish ioxicoLóBico c¡inLco e
hhropú,1ótsi.d der
he¡rluorosilicabd¿ m¡eo*ioen ¿l asutrd¿coi{mo
ANTECEDENTES
fisiológi.os o.uúidos er 4 gupos do úks- expuaras
croiic¡ñemei05,L5)i0ppm dcI.luo¡cnclryurdc
b¡bú.dn mc3.6,12y 13 ñc$i ddcrmin{tun ¡l im
dótrdefr'1or er cjido niftnr¿rdo y der fr'lof bhr
n. enveje!ían 1os rnimales; nxenhs que ¿n los reji
dos blrndos. la concenúación de l úor no cm6ió con
fo¡ irdicios d¿ que el i r.Éñenro del ¡úof er los reii
dos causlrá alsúi eleclo ftiolósi.o o senorórico
r,¡dosi§ró¡icaoErasuda(DToa)cof4poDde
¡ uia dosis de núof de 32 ¡ 6.r ms ¡/Kg. er¡ dsn es
eqüivrlcmcr unDLr00. curqui.f dtrroque riSieú
rxr cmlidrd cspcÍJ rr nucrc. n rr v¿z $ Q..ruyc que
l¡ dosis 
'óii.a 
pmb¡ble @1") de flúor cs dc 5 ma lrkt
dc pc$. crn DrP s dcnfidooo'no lx dosis nriniña
quc pucdc cxu§rr sis.os y s,trtom6 ¡óricos
L! roxi.idld slrri.! dñro dcl mcdñ ícido dcl
crómlso, tos n,ncs dc núor sc comb¡rn cotr to:
prolotr* p¡m lonür el ícido libil l$ Comp ¡docon
dondo el pH .s .!si neutro A .ontirua.ió¡ sc
produc¿n alrcn.ior.s !r cl flúo dcl ¡gui. sodio.
poksio. prorones eit¿ otros ioics hrra
un I ¡Éc$ dc rÉupúlrión dc mr scññr ! ñíi
!l hcrmbtu5ilidro d. m,giBio, dmpursbquc
previere l¡ .¡nes y d¿ !..ióñ ¿urd vl ,L perñi.ir l¡
Eñinedlizción, sieido su lpLi@.iói ei h iluor@iói
dcl ¡gur por¿blc y s I de consu úo Su lómuh quinica
dc mlsDsb c\ \cmcianr. aL n'io
Los iluorurcs pusdcr ¿dtr la int¿¡accion¿s
crlcicpou\io dmmc los cfrdtus dc n icr úrciótr
deLernahe Drc y Do$e,upúvos, ¡ligullque du nre
!r pfoceso crioso
l,os componcn¡cs químicoF primarn,s dol
esmihesonCa:'.Po,!,oH yCo,r.E¡clcsmal¡cyla
ilonos smc¡ ra hidoxi¡p¡lih nrü¡r rfmi, pun
!l re¿ñfl,o de los erupos hidturiLo pü ioies
flumm. qrc dfr ÉsulEdo r h rom¡ción de aúr!
prihs. d¿lermm¡do un mt.xdo .f¿do crri'xrít.o
El pme$ dc climin¡ción dcl fi'loi s dr una vez
¡lcin¿ldo di¿fu prcporc,ón dc llúor tijxdo ¡ iet dos
ütincrdos. se iün,lisr¿ .uando $ incrmetrh L!
próporiói ¡]d flúor ¿n orna, hclcs I bil¡ rdcmis 
'lepmce$s dc*rñdivls dc h ¿pid¿rm¡ y faDqa§ (úñA
oligo¿!cmcnro, es un
Ó¡rituy¿dr¿ norml ,le l¡ mdcrü vivr bño vcgd¡l
como ¡iin¡l: d. rquí h mpor!¡cii del conto
amlítlm pm l¡ iluor¿¡c ó¡ dd ¡g ayla sÚ
Los clcdos del flúor:e dnribuyen sesún la
dosisycl cmpod¿.xposicúnen:
riL ión flúor aúúa ñ,bre¡ódo prúipú¡ndo el
crhio. cvid.fcirndo emcnrc§ ¿n los Fjidos
úmbitu inhib. ¡uneroso\ §ireñA e¡zimíri$s por
su podcf d¿ ligN r cdiones coño lcl y Ms¡' 1-¡
d6is mrd senüalnent admnid! cs de 2 ! 3sr
I¡s priñercs síntom* sobr.v,enen do 5 a 6
lro.as dseúés d¿ h ingerión, sÉndo los de ordcn
dieenño:naurss,vónitosconhcm eñesi\,dolores
¡bdomiml¿s. dnrels, d.
n¿uromus!ul¡rs: reir¡ción, ¿splsmo§ dlótricos y
rónicos. sinultánamñr¿ como on*cuerch dc l¡
hipo.úsul,ci¡nsnguine{,scPrcdNenhemorsgitrs
difEls dp¿cirlnEnre x iilel de c.[bm o pühoicr y
riñm§. Finllmcde apare uDa derresiór pmgrsiv!
del sincm! núviso.ent.l y 1. fúÜG $bf.Yic¡¿
porpfllhhdelce fJdpn ortu y p¡o c¡fdrnco
Una prop,edad rútrdanerúl d.l lriór F es su
aririd¿d con hs fosf os, por üna Pútc con k
formrntn de lluorcprtu y por el cxlcio con lr
l¡m&ióndefluoruúdec,LcioFrosolubLe
Lb ál1q 
'on.\ denr¡16 se dm cD die¡res.i
vírs de d¿sdolh on ldm¡ciói dL mmch* mo'cdÁ.
hcuÁ1es'ncmsresisie e y c¡.o süercirscg¡ri
¡ápidxn¿de, eno s¿ ¡1. cotr n vcies relaúY nciE
b¡¡x do núor (1 2 ppm en c asú d¿ L.bcn. hs
áhemcioncs d¿ rej do tueo o risñr 
'le 
flüorosn
a\¡ltrcLéri.a ip ú!D coi nivclcs ¡llos de inscr¡ de
flúor(3 !0 ppm enellgu Por¡ble) por un tirñp. d¿ l0
años, nis.,¡ ircrándo* scgún las coidiciü* d¿
lx iiuxic¡ció¡ y k rdunla d.]$ d¿rivrdos fluoñdos
ñ dos prcscD0.iors oPuerm
,q,¿r¿?L¿r.4qri: sc ha 
'le 
unnd¿nsñcación
¡isca ll¡modr r veccs.r¿oes.LenBn, c¿trsrda
sobrerodo l)or }]u oi uro de c¡ lo io EI hueso Pi¿rde su
Ucribilidady r porE qú¡b,rdib
D6¿?h4t¿.¡rn:conLl.vax ronoopotusi!da
lugr a frrctuns csponrineas E$e fgn(iñor. es
c¡ú5 o sobrcbdo par dcfiv¡dd de fluo.ufos
Oúos signos son l,s lesioncs deg.neftrivar a
rnel r.nal y heúrico, ¡sí do'no ¡lieru.iones de
glá¡dulaseod&rir¡s en pdicul¡r lr hipóñ§ir
PROBLEMA
Hl uso d.l rlúor en óddntoloeía M losr¡do
er¿tus b€néfico§ cn Ix prevm.iór y el rdamie¡t! dc
l¡ .úi¿s dcnhl: rií.omo ¡oda unr cori¿nre de
des.trbri¿.do nuevos
itrcorM{o imrlicr sr¡va ptrjDicios Dn ero 
'llrimopunlo. la lir¿rstufl .ientrrica se ha ocupado
m¡plirn¿nre sobft los.feros lixicos qüe pücdé
pÉ\súre con cl cosuño del asu y d¿ sl fuor¿¿s.
Ero ha morilado a la incluión de nu.vd Nmpueros
como cl hcx¡fluonxikato d¿ ñ,enesior sin embxrgo,
oo se hli É¡l,zado 6rudn s sorne sú5 posiblB srr
do\ d¿ oricidad. derono.iéidosc 6r. ruúo.
oB,JEÍfVOS
birlológms cn r¡Gs rlbinm Po. i oxicación ¡sudr
dp{itunbl coi dirü¿iEs dósa d¿ hcr¡nuoroili.ro
ds ñ¡gncrio ¡dnúirnda en la di.u.
O Delermin( l,s concñteiones no tó¡irxs v
las probrbilid¡dcs de in«,icación det
hexinu@silicaródemtrgmsioen l¡di¿h.
6) Der¿minar los sisnos que sc Pres¿Mn po¡ la
int ¡icacLón agúd¡ por hex¡fllor§ili. o de
c) D¿termh{ los canbic h(ológicos qr se
prcsnui por imoxicuiói asuda 0rÑ.c«h
poiel her uorosili!¿ro d. msncio
d) D¿trn'n l¡tltiónenúeelinrdenbdch
dosú y dl emdo de r¿v¿rid¡d dc los \istros v
c¡mbios hi§oló!i«( producidos Dor
inloxrcación ásudr.or heunuorosilrüro de
róxic¡ ¡gudr de
lrcxrfl uoGilic(odcm¡lnesio qúe did¿nci¿ senos
J sínrom crísic¡s de 11 irbxrcxciói ¿-srd, *
eicDefu¡ ¿nrrc kÁ 20 y r0 Ks. dc n$o pd¡ ¡¿rx dc
MATERIALDS Y METODOS
I-ortitu¡litral, !nxlírico y con cr.ido
coi§nuid. pof ,10 ür¡s nx.bo d. hbor¡ofil)
d. I mcses de edad y 2j0 sL de p¿so pftrcdn)
disribui,ros cn 3 gfup.s: cn to\ cmtes s¿ dc.lmi¡ó
lossisnosclínicosqüe pr$edamn los mimds x h
inroxidañn. y loscinb$ tl§otósi.os cn cor* de
Cld! s F eruvocotr$i¡uido ñr5 ¿n m¿ts.
se conroimrcn 7 Er!p$ cxprime.úles r l.s qú¿ s¿
hcxrflDo¡osili.tu dc m¡snesio y lno cor*iruyó el
sfopo conúoL,r qde€s s61.s ¿dminÉrii ¿pu, pú1
Se lsiEnó un cúdigo a ca& sruF qu.los idenúEúi
cono d¿ cxpüinenr¡.ñn y coniÍol, ,!í cdmo u¡
El pro.cdimicnni .onró de hs sisuicnrcs
PfeF, rró n de l¿s sh,cioncs
. rle,amcióndel¡d'nrl(Ii'n.ñrxoiói rormat.
slo liquidos pri pnmover r¿ sed durnrc
Rc,e rmdci¡ic odccotruno de rgur
cdtrror !rír o pdódico Gignos dí¡iúx)
sr.ificio o ¡ulopsi¡ dr kN ai mates y
obrcn.iún dc úgrnos p x rx evaltra.irln
Adcmis se 
'e¡Lizó ur 
¿rldio p oro con
5 ¡Diú¡rci q» la fin¡ridrd de monro'.n ncj¡f bdo e1
pro.r$expef ñ¿nr¡r y f sri¿rü§ modifi c¡cio¡es del
fi rmula¡oderÉoleccióndcdrds
RUSULTADOS
hhloiógico de f¿hs rlbin$ cor .l pr.pósiro dc
hcr.¡wósilica¡o,lemgDcsiocn.on.eft¡.iorsdc
20 m3., 25 mE. y 30 ñg iegifrtdor c¡d! (i0 minuros. se
hrllxroi los siguienles Ésu hrdos:
rcón20mg § obscN¡rcn los sisuicnrs \is¡osclí
ñiü\: ¡ r!p.iF.Ehora: rra'd(óo¡¡)ixñrof ir.
fanqui drdidesder¡sesúrd¡ ¡ t!quinr hora 3 mras
(60¡¿) presedamn depresión y J lr sctu hora 2 (50t1)
tCorz5ns scobscrvó: a ¡ pÍ,nem hon 5 (100t¿)
prc$nu$n dcprcs ófix ¡ segutul¡ hor¿ 3 (6016) cof
dcpfcsián. a ra re¡cera hor¿ 3 (60e) prcs¿r'a¡on
chnddo, x h ctrfb riofr 2 (,10r¡) pÉcnr¿«,n chnrido y
flmiio r§rcrv¡menle, a la quinh hon 2 (40r)
pe\cú'tun (,nib, y r l¡ sexú hor! 3 (60%) murieron.
rcotr30 ñs scobs¿fvói ¡t¡r¡iñcñ hora 5 o00r)
condepf*iói,i Las¿Eundahoú4(309¿lqh.hirido,
r lx ¡ú.¿ra ho$ 2 (40'¿) .on rhir do y vónnio €sp¿c.
rivameic. ¡ l¡ curb hü! r (me¿) ótr¡.ó¡, a la quinlr
hoú los 2 (.r0J6) rn¿nks prcsiiaron vóñnd, ¡ Lr
s*b hotu ntrfió r y h !a¡ p¡*.nró vómiro. (Tút¡
Eldosaje de fluorub sc lLevó a cibo e. un¡
6¡raú¡ ¡n iri¿n de pÉ.nión LmEo 6 ¡sf¿sado cn
ronna sólida pr n luego *r lsEsado en lom¡ su idr I
unl'rnd.rstrx.onre docnundepó§no¿r.¡iLi.do
faba 2 : cámbiñ hisropaloroq cós d
Ct tpo..nr at: do\L pLardD
,qiido hcpá'iq, y ErGa É*fiú rñ @rudqr$i.r
ctuN q¿ti'¡qúaL ¿asis: 2.5 15 ttítt
Er hdor l.i c!i\ 5. obscrYrtu¡
viri¡blescoisc$niñ vsrtrlarc irfl rrxdd lcuco.iúrio.
cntpo {a¿n a at ¿¿rx: 20 üs/lt
E¡ l! primcÉ llúin¡ s¿ apr¿.ú 4 crss (309r,)
con urmfrsi§s dc nün¡lrd¡d, m. p¡Iénquini
hepficoonrNado.conc¡pil c\inN)idllcsy !¿n¡
.cntll sin consstló¡i I .x$ (20e¿, prck.ii discreh
.oneeiió¡ vascdú ¡ nlvel de h venr eiral.
Lr ssundx lámin¡ presentó 3 ssos (60e) qr
con:qrió¡ vlruli¡ y 2 (40rá) .on .Íder$'cd dc
rormlid¡d. k rcrccm límin¡ pÍesntó 4 (30%) con
cmdeútur no¡nilcs y I (20%).on $is*liói
yscuh. La cur4. lrml¡n p'cscmó I (ó0$) co.
c¿ncteísr,ca normres y 2 (40t¿) «,¡ .o¡g.rió¡
!!*ulaiL¡qui¡Ellni¡rprcs ór rodos los csos
co. c¡raúerisiic d. normalid l
c.úo s¿ ¿precia, coi dosls d. 20 mg/lr de
hexrnuo«xilicdo de nagresio,l¡ mlyo'rr de l¡s
línioas (r2e¿) presenúro. c ¡creristicrs dc
no.m¿lidrd cn el pdénqtrima hopári.o y mucosr
Aqó ú?¿i»nntdt rta sit: 25 »)t4t
,in la primcü. tc en y .ua a llmli¡s
hnró1ógic¡s, se rpr..irn 1 c¿sos 130'l) co¡
.óns.riór v .dar y I ca$ (20'it) con lnriltrldo
lcu«trituriopcnv¿sculd !n hseguid¡llñ¡fu tu'los
loscaospEseohrr«E-sqriónvmcúlaiEilalá'¡iia
.irco se enconió ¡ 3 c8* 160%) .or úrikrrdo
leucoci'¡no y 2 (.{ori «E qrsdiióñ v$ular
a t'. dr¿ú¡¿r¿t ttd,l: 3t) ry/lt
lin rprimcúyleÉcñhn¡ifrrobsc ¿ l caso
(209l,) don .onserión vrscular y 4 (30*) ..r
intxndo l¿úqLirrio. En el s¿eundo conc, 5 c¿r.s
(r00r¿) p¡¿s.iúroi infixr¡do loulo.r¡rio En hs
lim nÁ cuan¡ y qumb s¿ ob¿drdn i rodos los casos
( lL{), ) con coogcrión v¡sctrl¿i (Trbla 2)
D1SCúStON




cr y nuere, s ocueDtln dc r.u¿do ¡l
aumenh dc L¡ 
'lo§¡pr¡méür¡ de ¿o clrión d¿ PElxsON y la rc
púam¿úiü del .hi cuidüdo.
Resulúdos similrcs lu¿rotr hall¡dos por
ZIIANG¡, 
'tDe 
$ 1990calizó un¡ úvariglN ión ¿n
aas qu¿.r 3 dosis d,lerenEs de nwrun, dc $dio,
dmcrando qu. k¡ indi.s d¿ ioxtLd¡d ruvm» .m
hid silnili. ilos.oi.lrumcnrodc l¡ doss¡
wrrroRD c y coL'r cn 1990, usndo mus
m¿fts debrminaron la dosn b',1 (DL) uudo en 50
oh erudñ tue relltrdo pIr cxrninr l¡
h co.centnció¡ dc núdr en pl¿sma. e «mcluyc que
h nuene dcb dó ¡ los .recros ¡sudos ¡ixi.ós de flúor
fueroi iñdcpctrdienremeite de la n,ma quínitr ¿n l¿
qr ñ minisrií. ind¿pctrdicnlñ¿nE del vehlculo
ldeñriliico o rsu¡) y io p¡.eisibhs ¿n términos de u.
iango límn¿ bie. defirido dc donditación pico de
llúor e¡ plisna o dc vll.ts 
^Uc
Nuoy¡ñe rc 11'ITnFoRD 1990. a! cstudiar l$
c aderisrirar firnrlócic y toxiúno,í¡ del flL1of
qrablsc qu¿ h rb$r.ión gisúic¡ cs raüidr Por h
m¡gnirud y dirccción de l¡s,eEdic c§drlpHenklos
enFrumi¿ntos d¿ fluido§ .o¡ror¡les ¡dyrccnrB.
BAYLI§ y COL,i s.ri.ne qE kx pritu¿ñs
sín$mas sobr.vivci cr gsnerar de 5 ¡ 6 hor¡s
odoould norc4lEúr r N". EtuF i o r@l
despüá, de rr rnsc$rór y \oi d. ofden dieerivo.
L' USPHS AD CO]UITITIE ONTI-OTIRDE!
lq9l r ZHAN 1990, so$e¡c quc tueto d¿ r.¡
sobr.d.s¡ dc lluorufo rpfE!c un¡ depresrón
pbsicr v! dcl sN C.. qu. cnrñr u. ¿qrl. d¿
.cúü rc$tr ofio y prro respfrni¡ ¿¡ JiÍnorc lo
que .Dn.unJu qm 10: ¡ef'trxd.r dc tr pasc e
sarg ! ín¿!. 5c pnducen h¿nofrg irs d fusas cso¿cúl-
6 ánd¿lasüñÁquc\eporcnriotírrüf toúr¡osc
cxpli.! qus ¡ mayor doss de hcurluomllrc o de
mx!n*io. m,r¿fq\ r.rán los daños h so ólicos
LETTNTNCE'{ retiúc quc , inrl ñno.ondri{t
duñ c cr pmeso de ftspn¡ciól cetol¡i t¡ i.onnr¡
G.orn o hiJfoL¡sa) cdrliza l¡ fuisfo¡ñ¡.iú¡
rvcB,brc dcr nocnfrlo ¡ r\és de h tofmació¡
ei.rcdir de ícido crbo\ítL$ .n ,.orn!b, qu.
r_¿ r.onih§! puede rfomo!ci tr rJi.nri
rcyeslble de agu¿ ¡l erlr.¿ dobLc dc cn a.onn o
un doal,eizim¡rEdú edos.i¡ri'fisdf¿Énresde
lc qle unocondre r ühro ycLúm ¡ iso.irmlo.
L.,$rirsiconrieneu.. ¡,dehiero¿ute
'lc rcrúrúniom h nr¡.ión dct $imb divo mñoen r..frilnde t¡ adrió¡ odtim;acrónde isux.Et
cnmromo P 150 cr!l¿. r¡cüones de hLdrcxihciúr
Er .n¡ ctltpa rahidbril¿.ió¡ dsr 0úor lo h¡ce
de5sm.i¡dimcnrc ra hidrorirxriú¡ de atsonos
produdos ü,r dr ¡úor los conv'cftc etr sNaicns
tóxi.¡s .on k, que se subricr. el sisrna d¿
deroxrfi ..r.iú povo¡ndo
¡ pr¿s¿ ¿ invciig¡.ión
coNcLusroNEs
mr!ncsio, d sinron¡ clinro ¡rís rrNducús
hiladoenüusalbinÁdüftnrc rrs 6 b¡'§de
obscsr. Lli fúc rx dcpnsiói (60¡¡) scguido de
c.n do\n dc 2i m3 de her¡¡uofosiliur. dc
¡dmiles deexpÚim.fudi¡i \c]]re\cilódcl.
\ grlcñ. ri¡.eñ: d¿prcsú¡ 1100?) r ¡
p i¡¿ro lDn..hirid¡160%)r r cf.em hor.
vúm ro (¡r1/r) a lr curd r,tr]. dnña (20f¿ ) a h
,ruL¡h rro¡a. 
'¡uen¿ 
(60,r) ¡ L sctu horu
cotr30ms d¡hcrrfLrofositic¡rodcmasn.$.
l! sEvetl¡d d¿ los sinromrs clí¡ko§. s¿pr.s ó dc l¡ sigulcrrc r¡neft depfesión(l0or).rip¡me¿hoi¡..hifido(304).r!se
gundi hor( úmiro (ilotii) , ltr rmú! horu, ¡o
Pf¿*úó (60r¿) x la cu¡r¿ horu.
siiroDA y cr inü¿ñc o dc t¡ dos s de
huufluoúsiri.do d. m¡siesio (p<0.00D !.
hllLó cñeldón rJ§iriu modú¡da tuenemálc
cdi do§ s dc 20 mg. de hexafluoms Lc o de
mgrcsioseobservóui¡liclucncirdeT2n d¿
Coi dons dc ls mg. se obseNó ?6+ d¿
.oiteriói vxscul¡¡ y 24? de i¡lrúado
rfilrado reuco.n¡.io y 139, irc cone¿rión
3 Sc h¡D h¡LLrdo diler¿nü¡s xlr,nc s
rr\,1l¿kidn* lirnoprológr.bobsúllldrei
L$rnimrrc\ deexpúiñ¿no.ión{P<0.001)
